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Lampiran 2. Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LI TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
Unit : II.C.3  Lokasi : Mushola Baitturahman RW 03 Kricak Tegalrejo  
No Uraian Program / Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan Hidroponik dengan sasaran ibu dan bapak 
RW 03 Kricak Tegalrejo 
Tematik 
 
2. Pelatihan Pembuatan nugget dengan sasaran ibu dan 





3. Penyuluhan Seks dan Narkoba dengan sasaran remaja 
Musholla Baiturrahman RT 14 RW 03 
Tematik 
 
4. Penyuluhan keamanan pangan dengan sasaran ibu-ibu 
PKK RW 03 Kricak Tegalrejo 
Tematik 
 
5. Penyuluhan kemasan makanan dengan sasaran ibu-ibu 





6. Pemeriksaan Golongan darah dengan sasaran warga 
RW 03 Kricak Tegalrejo 
Tematik 
 
7. Pelatihan pembuatan pupuk cair / MOL / nutrisi 




8. Pembuatan aplikasi databese penduduk dengan 





9. Penyelenggaraan tadarus rutin bersama remaja RT 14 
RW 03 Kricak Tegalrejo 
Tematik 
 






11. Gerakan Belajar masyarakat “Gerbang Emas” Tematik 
 
 
